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MANAJEMEN 
BABV 
PENUTUP 
V.I Simpulan 
Dalam penyusunan bibliografi beranotasi menejemen dan koleksi 
"Pustaka Jaia taruna" Akademi Angkatan Laut, maka dapat penulis jabarkan suatu 
pemyataan singkat sebagai berikut.: 
Jika ditinjau dari segi pelayanan terhadap pengguna, Perpustakaan 
Akademi Angkatan Laut dapat disebut sebagai perpustakaan yang khusus 
melayani kebutuhan para anggota TNT Angkatan Laut . Dalam mendukung 
organisasi induknya, Perpustakaan Akademi Angkatan Laut berfungsi sebagai 
penyedia sumber mfomlasi bagi para pengguna khususnya mereka anggota 
Akademi Angkatan Laut dan seluruh anggota TNT-AL secara umum. Untuk 
mendukung hal tersebut, penyediaan koleksi dengan subyek manajemen dirasakan 
kurang memenuhi kebutuhan pengguna. 
Sarana bibliografi dari koleksi di Perpustakaan hingga saat 1m belum 
pernah ada oleh sebab itu kiranya san gat dibutuhkan usaha untuk lebih 
memperbanyak pembuatan bibliografi sebagai salah satu kegiatan pembinaan 
terhadap koleksi dan pelayanan di Perpustakaan Akademi Angkatan Laut. 
V.2 Saran 
Setelah penyusunan bibliografi beranotasi tnt, penulis memberikan 
masukan yang dapat digunakan dan dapat ditindak Ianjuti untuk perkembangan 
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perpustakaan "Pustaka lala taruna" Akademi Angkatan Laut dimasa yang akan 
datang. Saran yang penulis sampaikan antara lain: 
1. 	 Penambahan bahan pustaka terutama buku-buk"U dengan subyek 
manajemen, dim ana subyek-subyek tersebut memiliki posisi penting 
dalam kegiatan pembinaan koleksi dan pemenuhan kebutuhan 
pengguna khususnya calon Perwira TNI Angkatan Laut. 
2. 	 Dibutuhkan sosialisasi oleh pihak perpustakaan mengenai keberadaan 
bibliografi sebagai sarana penelusuran koleksi di perpustakan "Pustaka 
lata taruna" Akademi Angkatan Laut secara efektif dan efisien. 
3. 	 Perlunya pembuatan bibliografi berkelanjutan terhadap koleksi-koleksi 
dengan subyek yang lain, karena dengan adanya sarana bibliografi ini 
akan memberi kemudahan dalam menelusur informasi yang dibutuhkan. 
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